




























R I N G K A S A N 
Otonomi Daerah Tingkat II dimaksudkan sebagai usaha 
pemerintah untuk meningkatkan kiner ja pemerintah dalam 
memberikan pelayanan kepada masayarakat dan melaksanakan 
pembangunan dengan berbasis pada kepentingan masyarakat. 
Pelaksanaan uji coba Otonomi Daerah Tingkat II yang 
dimulai sejak bulan April 1994, masih banyak mengahadapi 
masalah yang harus segera disempurnakan, diantaranya 
adalah masalah sumber daya manusia 
Penelitian ini mencoba untuk menganalisis orientasi 
(budaya) administrasi dan kapabi I i tas aparatur dalam 
pelaksanaan otonomi daerah tingkat II di Daerah Tingkat 
II Banyumas. 
Dengan me to de kua I ita t if dapa t t e rungkap bahwa, 
sebagian besar Aparatur Pemerintah Daerah tingkat II 
belum menunjukkan orientasi administrasi yang diharapkan. 
Hal ini dibuktikan dengan komponen orientasi pada hasil, 
orientasi pada perubahan dan komitment pada pekerjaan 
para aparatur yang berada dalam kategori "sedang". Demi-
kian pula kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat 
II menunjukkan hasil yang sama dengan orientasi adminis-
trasi. Statemen tersebut didasarkan pada bukti bahwa 
masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum mem-
punyai tingkat ketrampilan, Inisiatif dan kreatifitas 
serta kemampuan administrasi yang sesuai dengan t ingkat 
kebutuhan kemampuan yang diinginkan. 
Hasil diatas merupakan temuan yang cukup penting 
dalam menentukan kebijakan selanjutnya, terutama mengenai 
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
80718.pdf
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